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 「舞台芸術通信 PROBE」第２号，北方圏学術情報センター ２００８年，１１頁
 同書，７６頁。
 シンポジウム「小劇場からの発信～札幌の現状と展望」（『ＰＲＯＢＥ』創刊号，北方圏学
術情報センター，２００７年所収）３７頁
 DVD『カメヤ演劇場物語』作・演出： イナダ
xiii 「舞台芸術通信 PROBE」第２号，３１頁
２００ 大林：北海道におけるコミュニティ・シアターの現状と展望
